












































































4 : 00 wake up (3時に起きてもかまわなし，)
5 : 00 drink 
6 : 30 buddha-puja 
7 : 00 breakfast 
8 : 00 buddha-vandana (worship) 
buddha-anussati meditation 
& any re1igious acts 
9 : 30 buddha-puja 
lunch offering 
10 : 00 pi I).~apãta-cãrika 
1 : 00 buddha-vandana 
11: 15 lunch 
1 : 00 go to kuti (cotage) 
3 : 00 work as they do individually 
tea 
5 : 00 buddha-vandana 




















































































































7 : 00 buddha-vandana 
buddha-puja 
8 : 00 breakfast 
8 : 30 sermon 
9 : 30 meditation class 
1 : 30 buddha-puja 
12 : 00 lunch 
1 : 40 buddha-puja 説法するお坊さん
i5 
)6 
2 : 00 sermon 
3 : 00 tea 事
4 : 00 sermon 
5 : 00 buddha-puja 
5 : 30 sermon 
7 : 00 buddh仕 puja
7 : 30 sermon 
8 : 30 plflt 





































































































































4 : 00 wake up & washing 
4 : 30 sitting meditation 
5 : 00 drink 
5 : 30 sitting or walking meditation 
6 : 30 puja before breakfast 
6 : 45 breakfast 
7 : 30 walking meditation 
8 : 00 sitting meditation (group) 
9 : 00 walking meditation ヴィパッサナー・センター
9 : 30 anything free 
1 : 45 lunch 
。:30 rest 
1 : 00 sitting meditation (group) 
2 : 00 talk to the teacher 
4 : 30 sitting & walking meditation 
6 : 30 pup 
7 : 00 sitting meditation (group) 
8 : 00 walking meditation 
8 : 30 sitting meditation 
9 : 30 walking meditation 菩提樹と経行所
10 : 00 free 
おわりに
原始仏教ないしパーリ仏教を勉強していて、実際に行なわれている土地に行って見てみない
とわからないと思われることが多くあったO 実際に行ってみて、原始仏教経典の記述がより身
近に感じられるようになったように思う O パーリ語が日本語的な発音にもかかわらずまずまず
通じたことも愉快なことで、あった。また、土着の神々とブッダとの関係について、日本やイン
ドとの比較において貴重な示唆を受けられた。修行体系の伝承や修行実践の内実などの考察に
ついては、今後の課題としたい。最後になったが、筆者がスリランカを訪れる直接のきっかけ
をつくってくれた三枝充恵先生、それから東方研究会の中村元先生、常円寺の及川真介先生、
スリランカでお世話になったテイラカ氏、クサラ師に、この場を借りて謝意を表したいと思
つO
(1997年12月22日受理)
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